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BÜGLE
Bügle*in hayatında ilk sonbahar geçmiş, Aralık ayı gelmişti.
Issız ormanların içinden inleyen, uğuldayan rüzgârlar esiyordu. 
Savrulan karlar, uz\m, acı soğuk geEeler dünyayı kaplamış, kuzeyden 
bir birini kovalayarak gelen fırtınalar her yeri buzdan bir el gibi 
kavramıştı.
Bu ilk kış süresince Bugle bir zorluk çekmedi. Günlerinin hep 
rahatlık, mutluluk içinde geçtiği, dostlarının yanmdayken yüzünden 
eksik olmayan gülümsemeden anlaşılıyordu. Jube ve Ben ismindeki iki 
kurt köpeği geniş oturma odasında ocağın karşısında uyurlardı, fakat 
Bugle bununla yetinmezdi. Akşamın ilk saatlarmda Jube ile Ben*in 
yanında yatar, geceyi orada geçirmece razı imiş gibi gözlerini kapar­
dı. Fakat evin genç kızı Mary odasına gitmek üzere kalkınca Bugle 
gözlerini açar, hemen başını kaldırır, sonra ayağa kalkar, hanımının 
arkasından giderdi.
Bir kaç kere Mary, babası Wade, ve çiftlik müdürü Jim, ateşin kar­
şısı daha sıcak olur diye düşünerek, Bugle*ı da öteki köpeklerle kal­
maca razı etmeğe çalışmışlardı. Fakat Bugle yalvaran gözlerle hanımı» 
na bakıp, kendisiyle beraber gelmeği nekadar çok istediğini ağlamaklı 
bir sesle söyleyince, Mary yumuşar, köpeğin koca sırtını ve yanlarını 
okşardı. "Peki, Bugle, benim odamda uyuyacaksın,” derdi.
Bugle da her saman hanımının odasında uyurdu. Kendisi için yere se- 
rillen ayı postunun üzerine yatar, hanım üstünü battaniye ile örterken 
hiç kıpırdamazdı. aece battaniyenin altından çıkmamaması gerektiğini 
anlamış olmalıydı, çünki Mary her sabah uyandığı zaman onu tıpkı sıkı­
ca örttüğü gibi bulurdu. Hanım üstünü örterken Bugle ona büyük bir 
ciddiyetle bakar, fakat bu iş bitince “Haydi Bugle, şimdi uyu" sözle­
rini anlamış görünür, başını koyar, gözlerini kapardı. Hiç değilse bu 
işlerin manasını, ne yapması lazım geldiğini anlardı, çünki her gece 
her sabah hep böyle olurdu.
Pek soğuk olmayan güneşli günlerde Mary atma biner o civarlarda 
gezer, yahut eve yakın dağ yollarında yürüyüşe çıkardı. Bugle her 
zaman onunla beraber giderdi.
Bu güzel günlerin birinde Wade Norman atına binip öteki iki köpeği 
de yanına alarak kuzeye doğru bir geziye çıktı. Karın derin olmadığı 
yerlerden gidiyor, boz ayıyı g'rmeği ümld ediyordu. Jim Camarvan ile 
beraber ara sıra aynı maksatla şanslarını denedilerse de, bütün kış 
hiç bir netice alamadılar.
Bahar gelince boz ayı tekrar göründü. Kuzeyden gelen bir kovboy bu 
haberi bir akşam geç vakit Wade*e ulaştırdı. Boz ayı bir hayvan daha 
öldürmüş, bolli bir iz bırakmıştı. Kovboy izi takibetmif, nihayet ayı­
yı çok uzaktan görmüş, fakat hayvan yabani dağlarda yarlar arasında 
gözden kaybolmuştu.
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Vade * in ayıyı pusuya düşürmek için daima çata sar fett i ği, "büyük 
kurt köpekleri "beslediği etrafta duyulmuştu. Bu sebepten kovboy vakit 
geçirmeden bu haberi kendisine getirmişti.
0 ilkbahar başından yaz sonlarına kadar Vade günlerini boz ayıyı 
aramakla geçirdi. Her zaman karşısına aşılması imkânsız engeller çıkı- 
yordu. Yalnız bir akşam geç vakit uzak bir dağ yamacında ayı görün­
müş, fakat kısa bir zamanda sık çam akaçları arasında gözden kaybol­
muştu.
Bügle'm  hayatında ikinci yaz da böylece geçmiş, gene sonbahar 
olmuştu. Bu eylu.1 çok mutedil geçiyordu. Dev boz ayı gene istediği 
gibi dolaşıyor, çiftlikte ş*ifiada burada kışlayacak olan hayvan sürü­
lerine saldırıyordu. Bir gece çiftlik evlerinden doğuya doğru beş mil 
ötede iki dana öldürmüş, sonra ertesi günü avcılarla alay edercesine, 
batıda, bir kaç mil ötede, Norman Vade çiftliğinde gene ölüm saçmıştı« 
Geceleri vadilere iniyor, gündüzleri erişi İçmeyecek kadar yüksek dağ­
larda, kayalarda dolaşıyordu#
Ekim gelince Vade Norman ve Jim Carnarvon av planlarını hazırladı­
lar. Boz ayının kış uykusuna yatmadı#! biliniyordu, çünki kışın da 
sürülerden hayvan eksiliyordu. Vade'le Jim bir sabah yola koyuldular. 
Jim Dar Vadi'nin batısında, VJade de her gün bu vadinin kuzey ve doğu 
t ara fl ar ında avle.y ac akla r dı.
Vade îiorman iki büyük köpeği, Jübe ile Ben*5 , beraber götürüyordu.
0 giderken her sabah Bugle da beraber gitmek istiyor, onu evde bırak­
mak gitgide zorlaşıyordu. Bir iki kere eve kapatılan Bugle us\m zaman 
bağırmış, »ıslanmıştı.
Bir sabalı Vade iki büyük köpeği yanma alıp çıkmağa hazırlanırken 
Bugle acaip bir feryat kopardı. 0 sırada Mary evde değildi, Vade ahır­
da atına binmiş, acele ediyordu. Tekrar eve dönmek istemediğinden 
Bugle *la bir az sert konuştu, ilk defa olarak onu azarladı, geri dön­
mesini söyledi. Bugle ahırın önünde yattı, basını iki elinin üstüne 
koyup çok üzüler bir çocuk gibi ağladı. Gidenlaerin arkasından baktı: 
Vade atını sürüyor, J\ıbe ve Ben de etrafında serbestçe koşarak onu 
takip Ödüyorlardı. Bugle de. tıpkı onlar gibi başı boş ve neşeli koşa­
bilmek için can atıyordu.
Vade, Bugle'ı ve her şeyi unutmuş, yalnız peşinde olduğu avı düşü­
nerek atını koşturuyordu. Küçük vadilerden, yeşil çayırlardan, çam­
lıklardan geçerek on boş mil kadar yol gittikten sonra, bür tepenin 
önünden öteki tarafa dönünce hayretler içinde kaldı. Bugle doğudan k± 
bir rüzgâr gibi geliyordu. Anlaşılan, onları gizlenerek hep takip et­
miş, şimdi de artık korkmayarak meydana çıkmıştı. Vade atından indi. 
Genç köpek efendisinin elini yaladı, havladı, gür kaslarının altından 
ona baktı. Vade erilerek köpeği okşadı.
"Vay, Bugle, vay!" dedi." Sen artık koca bir köpek olmuşsun! Ama 
ben seni düşünüyorum, senin için korkuyorum. Şimdi mademki geldin,
3artık seni geri götüremem. Serbest bırakıyorum, ama yanımdan uzaklaşma > 
Bugle havlayan bir köpek değildi, affedildiğini anlayınca gene de bir 
kere havladı, sonra son sür’atla koşarak, avlarının izini takip eden 
Jube’la Ben’in yanına gitti. Wade, Bugle’m  heyecanına gülümsedi, onu 
kendi haline bıraktı. Bugle, gençlik neşesiyle, Jube’m  üzerine öyle 
kuvvetle atıldı ki az daha hayvanı devirecekti. Jube bir az şaşalamış - 
tı, ama genç köpeğin boynunu hafifçe ısırarak sevgisini g‘sterdi, son­
ra gene önemli işine devam etti. Ben de kabına sığamayan Bugle’ı yalan­
dan ısırarak selamladı. 0 sırada Wade seslenerek Bugle*ı yanına çağır­
dı. Genç köpek hemen geldi, atın yanında yürümekten memnun görünüyor­
du.
Wade atına binmiş giderken önündeki araziyi gözleriyle tarıyordu.
Bir süre çalılık ve kayalık kaplı bir sırttan gitti, sonra her iki 
yamacında çamlıklar bulunan uzun bir vadiden indi, b‘~'ylece kuzeye doğ­
ru iki mil ilerlemişken birdenbire atın* durdurdu. I>erln bir hendeğin 
kenarında, ıslak toprak üzerinde, dev boz ayının izini görmüştü. Kö­
peklerin üçü de görmeden geçmişlerdi. Wade çağırınca koşarak geldiler, 
Wade parmağını ize yaklaştırarak, "İşte iz burada çocuklar iöern de yeni­
ye benziyor," dedi.
İki büyük köpek izleri koklarken hırladılar, omuzlarındaki, boyun­
larındaki tüyler dikleşti. Bugle koklarken ağladı, her ağlayışı bir 
hırlamaaryla bitti. Ötekilerden daha çok sinirlendiği, endişe ettiği 
anlaşılıyordu. Bugle’m  sinirlenmesine sebep kısmen tabii bir korkuy­
du, ama yalnız bu de'ildi. Bugle çok küçük bir yavruyken boz ayı bir 
annesine saldırmış, onu öldürmüştü. Evvelce çektiği bu acılardan dola­
yı haklı olarak içinde bir öfke vardı.
Wade, iz takip ederek önünde koşan köpekleri teşvik ediyordu, ama 
onları gözden ayırmamağa kararlıydı. Bugle birden bire ileri atılıp 
büyük köpeklerle beraber gitmeğe başlayınca Wade onu geri çağırdı.
Bugle kuyruğunu sallayarak geldi. Wade,"Uzaklaşma, Buglei" dedi. "Ben 
le Jube senden daha büyükler. Onlar dikkat ederler. Sen yanımdan 
uzaklaşma".
Vadide bir mil kadar daha ilerledikleri sırada arada bir boz ayı­
nın ayak izleri açıkça görülüyordu. Wade dürbünüyle etrafı gözetleme­
ye başladı. Üç köpek de yananda durmuş, bazen ona, bazen de baktığı 
tarafa bakıyorlardı. Jube ile Ben hafif endişeli sesler çıkarıyorlar­
dı, Bugle ise daha tetikte gibi bakıyordu. Onların baktığı tarafın 
daha doğusunda gözüne bir şey illşmişti. Adaleleri bir az titredi.
Wade farkında olmadı. Birden bire Bugle’m  boğazından garip bir ses 
çıktı, ağlama ile hırlama arası bir ses, sanki o an hem canı yanmış, 
hem do korkmuş gibi. Wade şaşırmıştı, Bugle * m  baktığı tarafa bakınca 
heyecanla ürperdi. Bugle canavar boz ayıyı keşfetmişti. Ayı dağın çok 
yükseklerinde, koca granit kayaların altında, çamların arasında hare­
ket ediyordu, heybetli cüssesi güneşte iyice seçiliyordu. Wade ayının
kendisini g'rraediğinî sanıyordu, Kuzeyde daha yüksek# daha wİverişi 
bir noktaya çıkmak niyetiyle# köpekleri de hSacaIsırarak ilerleme
e başladı. Atından inerek hayvanı bir ağaca batindi. Ktrafta devril* 
mi a ağaçlar bulunduğundan# burası çıkılması aor bir yamaçtı. Tüfeğini 
yakalayarak tırmanmaca başladı. Köpekler ilerledikçe onları usulca 
geri çağırıyordu. Hücuma geçtikleri saman yakınlarında olmak istiyor­
du. Bugle'ın gi islerinde vahşi bir parıltı vardı# hep dağın yukarısına 
bakıyor# basen adaleleri ürperiyordu. Bu yabani yerden niçin tırman­
dıklarını muhakkak kİ biliyordu. 0, düşmanı evvelce görmüştü# Jube ti 
İle Ben henüz görmemişlerdi* T ade bir an evvel çıkmak için var kuvve­
tiyle trfiifelı^ordu. Tam tepeye varacağı sırada üç köpek birdeç devrik 
ağaçların altından üstünden atlayarak ileri atıldılar. Ayının kokusu­
nu aldıklarından, artık hiç bir kuvvet onları durduramazdı* Vade de 
durmalarını İstemiyordu. Köpeklerin müthiş hırlamalarını# ayının da 
korkunç homurtularını işidince# mücadelenin başladığını anladı. Vade 
bütün gücüyle tepeye varmağa çalışıyordu. Bir an İçin Vade köpeklere 
saldıran ayıyı gördü»- karşısındaki manzaradan tüyled d^ken diken ol- 
du—  Bugle hücuma öncülk ediyordu—  hem de ne hücum! Aradan dalıyor, 
ayının topuklarını ısırıyor# sonra kedi gibi sıçrayıp uzaklaşıyordu, 
öteki iki köpek te saldırıyor# ısırıyor, birikiyordu# ama Bugle her 
an saldırıyor, sonra şimşek gibi kaçıyordu. 0 anda ayı kuvvetli pen­
çesini kaldırmış, Bugle*a vurmağa hazırlanıyordu. Çarpışma yeri köpek 
ler için çok uygunsuzdu»-ayı onları yerde yatan kütüklere doğru sıkış
tırıyordu. Vade tam onların hizasına çıkacağı sırada sol ayağınıneboşa bastığını hisetti# tutunamıyarak yokuşun aşağısına kadar yuvar­
landı. Ayının gürleyen sesini, köpeklerin korkunç hırlamalarını işi­
tiyordu* "Allahım," diyordu#"Bugle da orada! Çağırmak fayda etmez! 
Şimdi hepsi çılgına döndü!’* Kefe s nefese, titreyerek, tekrar tırman­
mağa başladı. Ayı belki bir as korkar# kavgayı gevşetir diye düşüne­
rek iki defa tüfek attı# kuvvetli sesiyle," Dayanın, çocuklar, geli­
yorum, dayanın!" diye bağırdı* Tepeye yaklaşırken boğuşma seslerinin 
kesildiğini farkederek dehşet içinde kaldı. Aşağıda atı kişniyordu. 
Ayı tüfek sesinden korkup kaçmışmıydı? Köpekler niçin havlamıyordu? 
Vade*in aklından türlü şeyler geçiyordu. Bereler içinde# soluk solu­
ğa# eli tetikte, nihayet yukarı vardı.
İçini büyük bir yeis kapladı. Kayalar# ağaç gövdeleri arasında Ben 
le Jube parçalanmış, ölmüş yatıyorlardı. Sonuna kadar cesaretlerini 
kaybetmemiş, Vade Norman için her şeylerini feda etmişlerdi. Ayı git­
mişti. Bugle da görünürde yoktu. Keredeydi? Onun da parçalanmış olma­
sından korkan Vade etrafına bakamıyordu. Ayının kurnazlığı malumdu# 
bir yerde saklanmış olabilirdi. Vade bir saat orada kalarak ortalığı 
kolladı. Ayıdan# Bugle*dan hiç bir iz yoktu.
Ağır ağır# büyük bir üzüntü İçinde # ölen köpeklerin üzerini taşl 
larla örtüp aşağı, atın yanma indi. Hayvan titriyor, soluyordu, vade 
onu okşadı. "Kokuyu aldın, haklı olarak korktun her halde,"dedi.
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